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Dewi Ekorini. NIM : P. 100 090 022. Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, 
dan Kepuasan kerja terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas mengumpulkan dana dari 
masyarakat untuk kepentingan APBN. Oleh sebab itu, di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta dibutuhkan perilaku organisasi yang kondusif guna 
menciptakan manajemen organisasi yang memperhatikan aspek sumber daya 
manusia secara utuh. Apabila setiap pegawai dalam hal ini di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta dapat terpenuhi kebutuhannya baik secara fisik maupun 
psikis, maka mereka akan mempunyai motivasi kerja yang tinggi, kemudian 
motivasi kerja akan mempengaruhi tingkat kepuasan kerja pegawai dan pada 
gilirannya akan tinggi pula produktifitas kinerjanya. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui atau mengukur 
pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta, (2) Untuk mengetahui atau mengukur pengaruh lingkungan 
kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, (3) 
Untuk mengetahui atau mengukur pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 
pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu sebanyak 104 
orang pegawai negeri sipil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa : (1) Variabel kompensasi tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai, (2) Variabel lingkungan 
kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai, dan (3) Variabel 
kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. 
 













Dewi Ekorini. NIM : P. 100 090 022. The Relationship of Salary, Work 
Environment, and Job Satisfaction toward Employee’s performance of Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Thesis. Post Graduated Program of 
Magister Management of Muhammadiyah University of Surakarta 2011. 
 
The Tax Office has task of collecting funds from society to the interests of 
the state budget. Therefore, of Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
required organizational behavior that is conducive to creating the organization's 
management that takes into account aspects of human resources as a whole. If 
every employee in this case at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta needs 
are met both physically and psychologically, then they will have a high employee 
motivation, then motivation will affect the level of employee job satisfaction and 
in turn higher the productivity performance. 
The purpose of this study were (1) To determine or measure the effect of 
wages on the performance of employees in the Tax Office Primary Surakarta, (2) 
To determine or measure the effect of work environment on the performance of 
employees in the Tax Office Primary Surakarta, (3) To determine or measure 
influence job satisfaction on the performance of employees in the Tax Office 
Primary Surakarta. 
Sampel is all population in Kantor Pelayanan Pajak Pratama at Surakarta 
as many as 104 employees. Data were collected using a questionnaire. Methods of 
data analysis using multiple linear regression. 
The result showed that (1) Salary does not significantly affect of 
employee’s performance, (2) Work environment variables significantly influence 
the performance of employees, and (3) Job satisfaction variables significantly 
influence the performance of employees.  
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